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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СЕТЬ, система функционально взаимосвязанных особо 
охраняемых природных территорий и природных территорий, подлежащих специальной 
охране, предназначенных для сохранения естественных экологических систем, 
биологического и ландшафтного разнообразия, а также обеспечения непрерывности среды 
обитания объектов животного мира. Формирование и функционирование национальной 
экологической сети осуществляются с учётом водосборов (бассейнов водных объектов), 
требований по формированию и функционированию экологических сетей, установленных 
международными договорами Республики Беларусь, и в соответствии со схемой 
национальной экологической сети. Проект схемы национальной экологической сети 
разрабатывается Минприроды совместно с Национальной академией наук Беларуси, 
областными исполнительными и распорядительными органами и другими 
заинтересованными государственными органами и организациями. Требования к 
содержанию схемы национальной экологической сети и критерии выбора территорий для 
включения в национальную экологическую сеть устанавливаются Советом Министров по 
согласованию с Президентом Республики Беларусь. Схема национальной экологической 
сети утверждается Президентом Республики Беларусь и учитывается при разработке и 
реализации схем рационального размещения ООПТ, проектов и схем землеустройства, 
градостроительных проектов, отраслевых схем размещения и развития производства и 
объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, проектов мелиорации земель, 
проектов водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов, республиканской 
комплексной схемы размещения рыболовных угодий, лесоустроительных проектов, 
проектов охотоустройства и планировки зон отдыха. Национальная экологическая сеть 
состоит из зон ядра, экологических коридоров и охранных зон. См. также Особо 
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